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推 古 天 皇 (554-628)Empress Suiko
聖 徳 太 子 (574-622)Pttnce sho的ku
山 背 大 兄 皇 子 (‐643),Hnce VamashirO no 5e
蘇 我 入 鹿 (‐645)so9a no l側ka
物 部 守 屋 (-587)MOnonobe no Monya
天智 天 皇 (626-671)Emperor Tctti
革 壁 皇 子 (662‐689)PHnce Kusakabe
高 市 皇 子 (654-696)肘ince Takecm
天 武 天 皇 (631?-686)Emperor Tenmu
長 屋 王 (684-729)Pttnce Nagaya 檀 武 天 皇 (737‐806)Emperor Kanmu
聖 武 天 皇 (701‐756)Emperor Shamu
光 明 皇 后 (701‐760)Empress Consort KOmyO
宇 謙・称 徳 天 皇 (718‐770)EmⅣess KOken
道 鋳 (-772)Pttest DOkyO
藤 原 仲 麻 呂 (706‐764)Fttmara nO Nakamaro
吉 備 真 備 (693‐775)附前no Mambi
鑑 真 (688-763)肘市st ttanzhen(Gattin)
行 基 (668-749)Pnest Gyo鰤
蘇我 馬 子 (‐626)sOga no umako 持 統 天 皇 (645-702)Ewpress」К0
平城天皇 (774-324)Emperor HЫzei
最 澄 (766-822)Prttst sdch0
空 海 (77牛835)Pnest Kuka
藤 原 不 比 等 (659‐720)Fuliwara no Fuhno
山 上 憶 良 (660‐733)Yamanoue no Okura
大 伴 旅 人 (665-731)otomo nO TaЫto
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大 伴 家 持 (718-785)otomo nO Yakamcchi
中 臣鎌 足 (614‐669)Nakatomi no Kamata?














Department of Asuka/Fu∫iwara Patace Site investigations
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